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АСИМ ПЕЦО
(Београд)
НЕЈЕДНАКИ ОБЛИЦИ ЈЕДНОГ ГЛАГОЛА (ЖВАКАТИ/ЖВАТАТИ)
У чланку се анализирају нормативни аспекти конкурентних облика пре
зента глагола жвакати/жватати.
Ријеч је о глаголу жвакати чији презент (садашње вријеме) мо
же да гласи: жвачем-жвачеш (као код глагола скакати-скачем) или
по обрасцу метати-мећем, тј. жваћем-жваћеш. У основи је „stcslav.
žњvati, žњvo“, на које су додати „deminutivni glagolski sufiksi“ -кати, и
-тати“: одатле: жвакати и жватати.
Вук, у Рјечнику из 1852, има: „жвакати, жвачем (особито у
Сријему) vide »Кватати“, а под жватати има: „жватати, жваћем, v.
impf. kauen, mando“.
Дакле, још је Вук констатовао несагласност облика инфинитива
и промјене: жвакати-жваћем-жваћи-жваћући и жватати-жва
ћем..., то јест по обрасцу глагола типа метати-мећем, а не по обра
сцу глагола скакати-скачем“.
Овај несклад између инфинитива (на -кати) и промјене (на -та
ти: жвакати-жваћем-жваћи-жваћући) налазимо у већини говора
Босне и Херцеговине, Црне Горе, а, видјели смо, Вук је констатује за
говоре Срема.
Правопис српскохрватског језика, из 1960, даје и облике са -ч и
облике са -ћ као исправне: „жвакати, жвачем и -ћем (тип викати),
императ. жвачи и -ћи, прил. сад, жвачући и жваћући“. Дакле, обје
форме: и са -ч и са -ћ као равноправне у књижевном језику. Истина,
код глагола жватати дају се само облици жваћем, жваћи, али се и
његова промјена веже за гл. типа викати, који има вичем...
Тако је и код изведених глагола: нажвакати се, нажвачем се и
-ћем се, пожвакати, пожвачем и пожваћем, наравно, ту је: пожва
тати, пожваћем (са напоменом, да има промјену по обрасцу гл. типа
викати). Тако је и код: прежвакати и прежватати, прожвакати и
* Petar Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, knj. II, JAZU, Za
greb, 1973, s. v. žvakati.
* Вук Ст. Караџић, Српски рјечник, Нолит, Београд, 1969. s. v.
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прожватати, ражвакати, ражватати, сажвакати и сажватати“.
Дакле, Правопис из 1960, прихвата и облике са -ч-, и облике са -ћ-
као стандардне.
У Правопису српскога језика Матице српске, из 1993, имамо:
„жвакати, жваћем (жватати-жваћем, жвакати-жвачем), облици жва
тати и жвачем изашли су из употребе, бар у срспком изразу“.
У Правопису босанскога језика Сенахида Халиловића (Сарајево
1995) имамо: „освакати, през. жваћем, гл. прид. рад. жвакао, Гл.
прил. сад жваћући“. А под жватати имамо: „жватати в. освакати“.
Ту је и: прежвакати, прежваћем; прожвакати, прожваћем, сажва
кати, сажваћем...“
У Хрватском правопису, од загребачког ауторског колектива,
имамо: жвакати-жвачем“. Тако је и у Рјечнику хрватскога језика од
Вл. Анића7.
У Рјечнику хрв. или срп. језика, који је издала Југославенска
академија знаности и умјетности, имамо: жвакати, жвачем и жва
кам, упућује се на жватати, гдје имамо: жваћем и жватам“.
У Речнику српскохрватскога књижевног језика, издање Матице
српске и Матице хрватске, имамо: жвакати, жвачем и жваћем. По
тврде за садашње вријеме, са фонемом -ч, имамо из дјела М. Крлеже:
Тај човјек жваче лажи као папига године —, и један прил. времена
садашњег, из дјела Д. Шимуновића: Дјеца се ваљала по поду жвачући
смокве — Под жватати имамо жваћем из дјела Љубомира Ненадо
вића: Ко много гута, мало жваће —“.
Као што нам наведени примјери показују, однос жвака
ши-освачем имамо, претежно, у хрватским крајевима, односно, по хр
ватским правописима и рјечницима. Однос: жвакати-жваћем имамо
по српским правописима и рјечницима, са овим се слаже и Правопис
босанскога језика од С. Халиловића.
Говори Црне Горе знају за облике: жвакати-жваћем (Загарач,
Колашин). У Црмници је: жваћат, сажваћа (ћ- из презента).
У Херцеговини, колико су моје информације тачне, имамо од
нос: жвакати — жвачем и жваћем. У облицима сложених глагола:
прежвакати, прожвакати, сажвакати..., рекло би се, преовлађују
облици са -ч- прежвачем, прожвачем, сажвачем... Нису потпуно не
3 Правопис српкохрватскога књижевног језика. Матица српска — Матица хр
ватска, Нови Сад — Загреб, 1960, s. v.
* Правопис српскога језика, Матица српска, Нови Сад 1993, s. v.
* Senahid Halilović, Pravopis bosanskoga jezika, Preporod, Sarajevo 1996, s. v.
* Stjepan Babić, Božidar Finka, Milan Moguš, Hrvatski pravopis, Školska knjiga,
Zagreb 1996, s. v.
7. Vladimir Anić, Rječnik hrvatskoga jezika, Zagreb 1996, s. v.
* Rječnik hrvatskog ili srpskog jezika, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetno
sti, knj. XXIII, 1975-76, s. v.
* Речник српскохрватскога књижевног језика, књ. П, Матица српска, Нови Сад
— Матица хрватска, загреб, 1967, s. v.
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познати ни облици са наставком -тат(и), као и промјена по обрасцу
глагола лоптати-мотан, тј. „Жваташи-Жватам, ОДНОСНО: 2свака
ти-жвакам, тј. по обрасцу глагола тиша сликати-сликам,
На основу изнесено“ могло би се закључити да је инфинитив на
-тати скоро нестао из употребе, да се његов презент одржао и при
клонио промјени глагола на -кати, жвакати, тако се овај глагол, гла
гол на -кати, јавља, у стандардном језику, са двојаким презентом:
жвачем и жваћем, као што га прихватају неки од наведених право
писа.“ Мислим да би требало тако да се и одржи. Презент овога гла
гола на -кам: жвакати-жвакам, припада дијалекатској морфологији,
исто онако као што употреба глагола на -тати: жватати-жватам,
не спада у морфологију стандардног језика.“
P e 3 КОМ e
Асим Пецо
НЕОДИНАКОВЊЕ ФОРМБИ ОДНОГО ГЛАГОЛА
(ЖВАКАТИ-ЖВАТАТИ)
Анализируи названнве глаголњ, автор делает вњивод, что глагол
жватати почти вишел из стандартного употреблениа и что его настоицеe
врема приспособилосњ к сприженињи глагола жвакати. Таким образом глагол
жвакати получил в стандартном извике двочкие формљи настоицeго времени:
жваћем и жвачем.
* До сличног закључка дошао је и Б. Милановић (у чланку „Суплетивне“
основе глагола жвакати, звиждукати, гуритати и гугутати, Јужнословенски филолог
ХХХ, стр. 407-422): „Од два лика овог глагола, жвакати/жватати, несумњива (је) и
све изразитија фреквентност лика са елементом к, који, у књижевном језику, има и об
лике од презентске основе жваће- ... Нема сумње да глагол жвакати преовлађује не
само у књижевном већ и у народном језику“ (стр. 415).
** У роману Тихи дон, од М. Шолохова, превод М. Московљевића (Просвета,
Београд 1966) имамо жватати, жватао: „Он је уморно затворио очи, жватао хлеб
и пљувао црну прежватану кашу“ (књ. I, стр. 425) и: „Лихачев је гурао набубреле
пупољке у уста и жватао их ...“ (књ. П, стр. 209) ... како ћу онда жватати хлеб —
(књ. II, 729, мада у другој књизи има потврда и за облике гл. жвакати: жвакати, П,
709, али: жватао је, II, 607).
